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(3 ) 相津哲『一問一答新・会社法〔改訂版Jj106貰(商事法務， 2009)。





























(19) 前回・前掲注(1 )523頁，江頭・前掲注(7)564瓦大隅z 今井・注(11)337
頁など。


































































(41) 北村雅史「取締役の責任軽減と株主代表訴訟J民商 126巻 4=5号 577頁
(2002)。
(42) 江頭・前掲注(7)445頁。
(43) 地方新聞社がその代表取締役の権限濫用により損害を被ったことを理由に，同
新聞社から財務に関する調査等を受任していた公認会計士および会計致3撃を受任
していた監査法人に対し損賠賠償請求をしたが，認容されなかった事例である東
京地判平 19・5・28金判 1275号48頁(上毛新聞社事件〕など。
(44) 金融庁は，オリンパス事件や大王製紙事件などの企業会計に絡む不祥事を受け，
企業会計審議会の監査部会で公認会計士が監査する際の手続などを定めた監査基
準の見直しを開始するとL寸。日本経済新聞 2012年 5月24日(木)5面。
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